
















































A case of pneumonia and sepsis due to Stenotrophomonas 
maltophilia followed aggressive course in acute myeloid 
leukemia during treatment
Joji SHIMONO，Hiroyuki OOHIGASHI，Yutaka TSUTSUMI





WBC 5100/μl TP 6.4g/dl PT 13.3秒
stab 64.0% ALB 4.1g/dl APTT 41.9秒
mono 2.0% T-Bil 0.2mg/dl Fib 324mg/dl
lym 28.0% AST 14IU/l D-Dimer 4.0μg/ml
Eos 1.0% ALT 4IU/l
blast 5.0% LDH 170IU/l ＜感染症＞
RBC 269×10４/μl BUN 12.5mg/dl HBs抗原（－）
Hb 9.3g/dl Cr 0.76mg/dl HBs抗体（－）
Ht 26.7% Na 138mEq/l HCV抗体（－）
MCV 99.3fl K 4.3mEq/l HTLV-1（＋）
PLT 11.7×10４/μl Cl 103mEq/l
CRP 0.19mg/dl
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＊PIPC ピペラシリン，SBT/ABPC スルバクタム /アンピシリン，
CEZ セファゾリン，CTM セフォチアム，CPR セフピロム，
FMOX フロモキセフ，SBT/CPZ スルバクタム /セフォペラゾン，
CZOP セフォゾプラン，CFPM セフェピム，IPM/CS イミぺネム， 
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